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Els darrers cent dies 
A ra que els grups d'opinió t partits polítics tornen a posar en man·a 
la maquinària electoral de cara a les 
municipals de juny, bo serà de fer un ps 
petites avaluacions sobre el tema, a 
nivell local, òbviament. I com a entrant 
al que seguirà hom recomanaria, 
prèviamen t, una relectura de la Pauta 
publicada en aquestes mateixes pàgines 
(núm . 48, setembre de 1983). En primer 
lloc constatar un dejecte inicial i és que 
s 'ha de posar en marxa una maquinària. 
En una situació democràticament 
normal només caldria reciclar, doncs des 
de les anteriors eleccions els grups 
polítics i d'opinió haurien mantingut un 
clima de crítica i de treball saludable i 
de balança per a fer contrapès en la 
pugna !lectoral venidora, constatant 
realitats millor que engalipant i 
prometent. Es un aspecte que també 
hem assenyalat en mantes ocasions i que 
és una de les causes que provoquen el 
deteriorament de la vida municipal, que 
queda dissociada, divergent. 
Un altre aspecte a tenir en compte, i que 
ve donat per l'anterior punt, és que ara 
mateix aquests mateixos grups ja 
treballen en un obj ectiu predominant, 
urgent: el de captar homes per a omplir 
els onze seients municipals. Un altre 
error greu. Seria lògic i més profitós 
d'elaborar programes electorals concrets 
i després cercar la gent identificada i 
compromesa amb els objectius. Així ens 
queda el mal gust de veure com allò que 
prima és fer una ffista sense més ni més; 
sense l'objectiu a· ffarg termini que 
suposaria tenir darrera un grup estable 
per a empènyer, canviar o succeir els 
homes. Caldria apuntar més detalls 
substanciosos. Per exemple la manca de 
serietat a l'hora de dur a terme aquells 
minsos programes que en un moment 
d'eufòria tots els partits propugnen. Es 
clar que si aquests homes que arriben a 
Casa la Vila tinguessin redera grups 
d'opinió, com dèiem més amunt, ben 
segur que actuarien d'una altra manera. 
No es donarien els espectacles 
ruboritzadors a què estem acostumant-
nos. Compulseu sinó les paraules i els 
fets de qualsevol candidatura. 
I seria també bo -sempre al nostre 
entendre- que un cop a l'Ajuntament 
els regidors elaboressin plans a llarg 
termini, sense fa imperiositat i fa 
reducció política que pot obligar els 
quatre anys de legislatura. Es clar que 
això obligaria a consensos, però ben 
vinguts siguin els consensos que ens 
planifiquin amb racionalitat, i lluny dels 
partidismes, l'estructura municipal. Hi 
ha temes, com fa planificació urbana, fa 
vertebració cultural, fa dotació d'una 
infraestructura esportiva per citar només 
tres exemples, que exigeixen un termini 
superior al quatrienni. I anar també més 
lluny de fa simple administració 
burocràtica, amb imaginació i sentit de 
fa política com a bé dels ciutadans. 
En la mesura que hi hagi planificació 
municipal, debat, seguiment, crítica, 
transparència, voluntat, tots guanyarem 
i tindrem una imatge dintre i fora vila 
que ara mateix no sembla gaire 
afavoridora ni ejectiva. 
